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Реализация межкультурной коммуникации посредством 
мультимедийных технологий 
 
В современных условиях сближения экономических элит разных стран и 
взаимопроникновенния культур все большее значение приобретает проблема 
подготовки молодого поколения к участию в разного рода межкультурных 
взаимодействиях. Процесс обучения иностранным языкам ориентируется на 
изучение языка как реального и полноценного средства общения. Преподавание 
русского языка как иностранного (РКИ) диктует необходимость обращения к 
проблеме межкультурной коммуникации, представляющей собой общение 
между представителями различных культур и этнических общностей. Этот 
процесс сегодня требует от работников высшей школы преподавания на новом 
уровне с использованием компьютерных средств обучения, позволяющих 
обеспечить наиболее полное взаимодействие и активность студентов. 
Исследователи считают, что в сегодняшнем информационном обществе уже 
недостаточно только учебника и преподавателя для формирования у учащихся 
самостоятельности мышления и способности к рефлексии. Необходимо 
использовать современные информационные технологии обучения. 
При обучении русскому языку как иностранному важно не только 
достижение качественных результатов в овладении иноязычным общением, но 
и реальный выход в культуру страны изучаемого языка и её носителей. 
Необходимо формировать у иностранцев умение использовать язык в реальных 
коммуникативных ситуациях, что невозможно осуществить без знания 
социокультурного фона, так как только культура в различных её проявлениях 
(литература, музыка, искусство, кино и т.д.) способствует реализации данной 
цели и является неотъемлемым компонентом содержания обучения. Именно в 
процессе обучения происходит обогащение духовного мира учащихся 
благодаря приобретению ими знаний о реалиях и традициях страны изучаемого 
языка. И сегодня очень важно, чтобы этот процесс осуществлялся в 
соответствии с глобальной информатизацией современного общества. 
На кафедре гуманитарных наук факультета международного образования 
НТУ «ХПИ» преподаватели в своей работе используют современные 
технологии. На занятиях по культурологии для иностранных стажеров 
применяются аудиосредства, графические и фотографические средства, видео- 
и телевизионные материалы. Так, в ходе лекционных занятий по курсу 
«Культурология» для стажеров из Австрии мы используем такие 
педагогические программные средства, как мультимедийные презентации, где 
новый материал представляется студентам в виде мультимедийных слайдов, 
включающих текстовую информацию, рисунки, аудио- и видеоматериалы. 
Современные мультимедиа-системы позволяют сделать подачу материала 
максимально удобной и наглядной для студентов, что облегчает запоминание 
информации, значительно сокращает время обучения, формирует более 
глубокое понимание изучаемого материала, стимулирует интерес к обучению, 
позволяет акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой 
информации, сделать изложение учебного материала более ярким и 
выразительным.  
По ходу презентации преподаватель может давать необходимые 
комментарии, а студенты могут смотреть перевод новых глаголов или трудных 
слов, список которых имеет каждый. После презентации студенты отвечают на 
вопросы, демонстрируя уровень усвоения полученной информации и 
коммуникативные способности, строят монологические высказывания, 
дискутируют, выполняют творческие лексические задания.  
Применение аудиовизуальных интерактивных технологий в практике 
преподавания РКИ способствует повышению эффективности подготовки 
современных специалистов самого высокого уровня и будет выгодно 
позиционировать их в мировом пространстве.  
 
